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De octubre de 2004 a marzo de 2005 
 
 
Octubre de 2004 
LEY 25932  
CONVENCIONES .- SINTESIS :. Apruebase el protocolo facultativo de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos 
o degradantes, adoptado en Nueva York, Estados Unidos de América, el 
18 de Diciembre de 2002.-  
B.O. 1-10-2004.- 
 
DECRETO PEN 1311/2004  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en el Gran Ducado de Luxemburgo.-.  
B.O. 1-10-2004.- 
 
DECRETO PEN 1327/2004  
CODIGO ADUANERO. Modifícase el decreto Nº 1001/82, con la finalidad 
de incluir un nuevo instrumento de garantía de pago de los derechos de 
exportación después de producido el libramiento de la mercadería en los 
casos de destinaciones definitivas de exportación para el consumo, a los 
efectos de alentar y promover el comercio exterior.-.  
B.O. 1-10-2004.- 
 
DECRETO PEN 478/2004  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. Apruébase una contratación para la 
realización de las actividades previstas en el marco de los Proyectos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ejecutados en el 
ámbito de la citada jurisdicción.-  
B.O. 1-10-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 136/2004  
Secretaría de Coordinación Técnica.-Defensa del consumidor – 
Incorporanse al ordenamiento jurídico nacional el reglamento técnico 
MERCOSUR para la rotulación nutrisional obligatoria de alimentos 
envasados, que fuera dictado por el GRUPO MERCADO COMUN DEL SUR 
(MERCOSUR), a través de la Resolución Nº 44/2003.  
B.O. 1-10-2004.- 
  
DISPOSICIÓN 424/2004  
Secretaría de Pesca y Acuicultura: PESCA. Establécense las condiciones 
generales para que los inspectores que se embarquen en los buques 
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pesqueros desarrollen su tarea de control del cumplimiento de las 
normas que regulan la actividad pesquera.-  
B.O. 1-10-2004.- 
 
LEY 25935  
ACUERDOS. Apruebase el acuerdo de cooperación y asistencia 
jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre 
los Estados partes del MERCOSUR y las Repúblicas de Bolivia y Chile, 
suscripto en Buenos Aires el 5 de Julio de 2002. Autoridades centrales, 
igualdad de trato procesal, cooperación en actividades de mero trámite y 
probatorias – Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos 
arbitrales, de los instrumentos públicos y otros documentos – 
Información del Derecho extranjero, consultas y solución de 
controversias.-.  
B.O. 4-10-2004. 
 
LEY 25934 .- 
PROTOCOLOS. Apruébase la enmienda al Protocolo de Cooperación y 
Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y 
administrativa entre los Estados partes del MERCOSUR, Suscripto en 
Buenos Aires, el 5 de julio de 2002.  
B.O. 4-10-2004.- 
 
LEY 25940  
INGRESO DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL Y 
SALIDA DE FUERZAS NACIONALES. Autorízase la entrada de tropas 
extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas 
nacionales, según corresponda, para que participen de programas de 
ejercitaciones combinadas, desde el 1° de septiembre de 2004 hasta el 
31 de agosto de 2005.-  
B.O. 5-10-2004. 
 
RESOLUCIÓN 2753/2004 
SECRETARIA DE CULTURA - EXPORTACIONES. Apruébase un modelo de 
certificación Nacional de Artesanías para exportación de productos 
artesanales a Canadá.-  
B.O: 5-10-2004. 
 
DISPOSICIÓN 32689/2004 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES. Creáse el Registro Nacional 
Unico de Apoderados de Inmigrantes.- Requisitos para la inscripción, 
trámite y efectos de la inscripción.- Incumplimientos - Recursos – 
Contenido del registro.- 
B.O. 5-10-2004.- 
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DECRETO 1350/2004  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. Designase Secretario de Comercio y 
Relaciones Económicas Internacionales.-  
B.O. 6-10-2004. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1357/2004  
PENSIONES. Establécese que la Administración Nacional de Seguridad 
Social tendrá a su cargo el otorgamiento, liquidación y pago de las 
pensiones no contributivas a los Veteranos de la guerra del Atlántico Sur 
y sus derechohabientes y que el monto de dichas pensiones será para 
sus titulares el equivalente a la suma de tres veces el haber mínimo de 
las prestaciones a cargo del régimen previsional público del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones.- Compatibilidad con cualquier 
otro beneficio de carácter previsional permanente, participación de los 
derecho habientes en la percepción del beneficio que percibía el 
causante.- Mantienese para los veteranos de guerra la prestación de los 
programas médicos asistenciales que brinda el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.-  
B.O. 6-10-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 660/2004 
ADHESIONES OFICIALES. Declárase de interés nacionalel simposio 
científico – jurídico “A CIEN AÑOS DE LA PRESENCIA PERMANENTE E 
ININTERRUMPIDA DE LA ARGENTINA EN LA ANTARTIDA", a 
desarrollarse en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.-  
B.O. 7-10-2004. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 494/2004  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Apruébase una contratación 
financiada de acuerdo con los Convenios de Préstamo Nº 1021/OC-AR Y 
Nº 996/SF-AR, celebrados con el Banco Interamericano de Desarrollo, 
para el Programa de atención a Grupos Vulnerables.-  
B.O. 8-10-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 1906/2004  
SEGURIDAD INTERNACIONAL. Listado de individuos y entidades 
pertenecientes o asociados a la Organización Al-Qaida identificados por 
el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que 
complementa el listado consolidado de personas y entidades dado a 
conocer por las Resoluciones NROS. 1390/2003, 1856/2003 Y 396/2004, 
a efectos de la aplicación de lo previsto en las Resoluciones 1333 (2000) 
Y 1390 (2002) del citado Consejo de Seguridad.-  
B.O. 8-10-2004.- 
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DISPOSICIÓN 32922/2004  
MIGRACIONES. Consideranse incluídos en los términos en los términos 
del artículo 24 inciso H) de la Ley Nº 25.871 a los extranjeros que 
soliciten residencia y acrediten estar comprendidos en el Convenio de 
fecha 15 de setiembre de 1995 suscripto con la Secretaría de Estado 
para la Educación y el Empleo del Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte por el entonces Ministerio de Educación y Cultura.-  
B.O. 8-10-2004. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA PEN 496/2004  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. Apruébase una contratación para la 
realización de actividades previstas en el marco de los Proyectos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), celebrada 
por el citado Departamento de Estado.-  
B.O. 12-10-2004. 
 
RESOLUCIÓN 676/2004  
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Resolución MERCOSUR/GMC 
Nº 19/2003. Modificación de la NOMENCLATURA COMUN DEL 
MERCOSUR Y del correspondiente ARANCEL EXTERNO COMUN. Listado 
de Mercaderías.- 
B.O. 12-10-2004. 
 
RESOLUCIÓN 972/2004  
PESCA. Mantiénese el área interjurisdiccional de esfuerzo pesquero 
restringido establecido por el Artículo 20 de la Resolución Nº 484/2004. 
Zonas Incluídas.- 
B.O. 12-10-2004. 
 
RESOLUCIÓN 146/2004  
DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Incorpórase al ordenamiento jurídico 
nacional el Reglamento Técnico MERCOSUR para la rotulación de 
alimentos envasados, que fuera dictado por el Grupo Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR), a través de la Resolución Nº 26/2003.- 
B.O. 12-10-2004.- 
 
DECRETO PEN 1381/2004  
ACTOS ELECTORALES EXTRANJEROS. Fijase en cinco días corridos el 
plazo previsto en el artículo 2° del Decreto N° 2133/94, con motivo de 
las elecciones nacionales a llevarse a cabo el 31 de octubre próximo en 
la República Oriental del Uruguay, para que los ciudadanos de ese orígen 
residentes en el país puedan concurrir a emitir su voto. 
B.O. 14-10-2004.- 
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RESOLUCIÓN 1108/2004  
CARNES. Distribución de veintiseis mil cuarenta toneladas de cortes 
enfriados vacunos sin hueso de alta calidad con destino a la Unión 
Europea, para el período comprendido entre el 1º de julio de 2004 y el 
30 de junio de 2005. 
B.O. 14-10-2004.- 
 
DISPOSICIÓN 33345/2004  
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES. Habilítase la Oficina 
Migratoria Villa La Angostura, con jurisdicción sobre el Departamento Los 
Lagos , de la Pcia de Neuquén.- 
B.O. 14-10-2004.  
 
DISPOSICIÓN 33349/2004  
MIGRACIONES. Régimen Especial de Regularización migratoria dispuesto 
por el Decreto Nº 1169/2004. Apruébase el procedimiento para la 
determinación del estado de indigencia del solicitante.-  
B.O. 14-10-2004.- 
 
LEY 25939  
ACUERDOS. Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Minera suscripto 
en Caracas el 12 de Julio de 2000 con la República Bolivariana de 
Venezuela.- Elaboración de programas de cooperación científico-técnica y 
de acción .- Solución de controversias.-  
B.O. 18-10-2004.- 
 
DECRETO 1426/2004  
EDUCACION SUPERIOR. Autorízase en forma definitiva a la Universidad 
de Ciencias Empresariales y Sociales a funcionar como Institución 
Universitaria privada.-  
B.O. 20-10-2004.- 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 509/2004  
DIRECCION NACIONAL DEL ANTARTICO. Transfiérese la mencionada 
Dirección Nacional, de la Subsecretaría de Política Exterior dependiente 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al ámbito del Ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto apruébase su 
estructura organizativa.- Organigrama – Responsabilidad primaria y 
acciones.-  
B.O. 21-10-2004.- 
 
DECRETO 1430/2004  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. Asígnanse a la Dirección General de 
Consejería Legal del mencionado Ministerio las funciones de Oficina 
Nacional de Información en caso de producirse un conflicto armado, de 
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acuerdo con lo previsto en el artículo 122 del Convenio relativo al Trato 
debido a los Prisiones de Guerra, suscripto en Ginebra, Confederación 
Suiza, el 12 de agosto de 1949.-  
B.O. 21-10-2004.- 
 
DECRETO 1431/2004  
CONDECORACIONES. Apruébase un acta mediante la cual se acuerda 
una condecoración a la Embajadora de la República de Panamá.-  
B.O. 21-10-2004.- 
 
DECRETO 1432/2004  
CONDECORACIONES . Apruébase un acta mediante la cual se acuerda 
una condecoración al Ministro Consejero de la Embajada de la República 
Federal de Alemania.-  
B.O. 21-10-2004.-  
 
DECRETO 1434/2004  
CONDECORACIONES . Apruébase un acta mediante la cual se acuerda 
una condecoración al Embajador del Reino de Bélgica.-  
B.O. 21-10-2004.- 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 512/2004  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO . Apruébase una contratación de personal 
relacionada con las tareas previstas en el marco de los Proyectos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ejecutados 
en el ámbito de la citada jurisdicción.-  
B.O. 21-10-2004.-  
 
RESOLUCIÓN 1114/2004  
PESCA. Listado de buques que podrán efectuar operaciones de pesca de 
la especie merluza común durante un período determinado, hasta 
alcanzar el volúmen de captura asignado a cada embarcación, el cual 
será agregado al ya otorgado mediante la resolución N° 675 /2004.  
B.O. 21-10-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 1115/2004  
PESCA. Capturas efectuadas por los buques citados en el artículo 1º de 
la Resolución Nº 675/2004 en la zona común de pesca determinada por 
el Tratado del Río de La Plata y su frente marítimo.- Establécese que 
esas capturas no serán descontadas de los volúmenes asignados en el 
Anexo I de la norma citada, siempre que la marea se lleve a cabo 
íntegramente en dicha zona.-  
B.O. 21-10-2004.- 
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DECRETO 1438/2004  
HUESPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento acordado al Ministro 
de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil durante su 
permanencia en la República.-  
B.O. 22-10-2004.- 
 
DECRETO 1447/2004  
HUESPEDES OFICIALES . Convalídase el tratamiento acordado al Ministro 
de Asuntos Exteriores del Reino de España y comitiva durante su 
permanencia en la República.-  
B.O. 22-10-2004.-  
 
DECRETO 1448/2004  
HUESPEDES OFICIALES . Convalídase el tratamiento acordado al 
Presidente de la República de Chile y comitiva, durante su permanencia 
en la República.-  
B.O. 22-10-2004.- 
 
DECRETO 1449/2004  
HUESPEDES OFICIALES . Convalídase el tratamiento acordado a la 
Ministro de Expatriados de la República Arabe Siria durate los días 7 y 12 
de setiembre de 2004.-  
B.O. 22-10-2004.- 
 
DECRETO 1450/2004  
HUESPEDES OFICIALES . Convalídase el tratamiento acordado al 
Presidente electo de la República de Panamá y comitiva durante su 
permanencia en al República.-  
B.O. 22-10-2004.- 
 
DISPOSICIÓN 553/2004  
PESCA. Dispónese el cierre del área comprendida entre el paralelo 44º 
30' Sur, el paralelo 47º Sur, el meridiano 63º Oeste y la línea de 
jurisdicción provincial para la captura de la especie langostino, por 
haberse llegado al límite aceptable en relación con la captura de merluza 
común.-  
B.O. 25-10-2004  
 
RESOLUCIÓN 734/2004  
ADHESIONES OFICIALES. Declárase de interés nacional la entrega de la 
distinción "UGARIT", cuya finalidad premiará a argentinos de orígen 
árabe o árables, que se hayan destacado en el país por sus aportes a la 
comunidad argentino-árable.-  
B.O. 26-10-2004.- 
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DECRETO 1474/2004  
CONDECORACIONES. Apruébase un acta mediante la cual se acuerda 
una condecoración al Embajador de la República Argelina Democrática y 
Popular.- 
B.O. 27-10-2004.-.  
 
DECRETO 1475/2004  
COMISION TECNICA MIXTA DEL FRENTE MARITIMO. Desígnase 
Presidente de la Delegación Argentina ante la mencionada Comisión.-  
B.O. 27-10-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 3306/2004  
SELLOS POSTALES. Apruébase la emisión denominada "110 AÑOS DE LA 
ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA".  
B.O. 27-10-2004.- 
 
DECRETO 1500/2004  
ASUNTOS CULTURALES INTERNACIONALES. Desígnase Representante 
Especial para Asuntos Culturales Internacionales.-  
B.O. 29-10-2004. 
 
DECRETO 1502/2004  
SERVICIO EXTERIOR. Designase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República Cooperativa de Guyana.-  
B.O. 29-10-2004. 
 
DECRETO 1503/2004  
SERVICIO EXTERIOR . Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República Islámica de Mauritania.-  
B.O. 29-10-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 293/2004  
COMERCIO EXTERIOR. Declárase procedente la apertura de una 
investigación relativa a la existencia de dumping en operaciones con 
disyuntores termomagnéticos originarios de la República Popular China, 
que se despachan a plaza por una determinada posición arancelaria de la 
Nomenclatura Común del Mercosur. Presentación de las partes 
interesadas. 
B.O. 29-10-2004.- 
 
DISPOSICIÓN 554/2004  
PESCA. Establécese que todo buque de la Flota pesquera Nacional que 
realice cualquier tipo de procesamiento a bordo deberá contar con una o 
mas trituradoras en perfecto estado de funcionamiento – presencia 
obligatoria de por lo menos un inspector u observador a bordo, salvo 
expresa autorización debidamente fundada de la Dirección de 
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Administración y Fiscalización pesquera de la Dirección Nacional de la 
Dirección Nacional de Coordinación Pesquera.-  
B.O. 29-10-2004.- 
 
Noviembre de 2004 
DECRETO 1515/2004  
REPRESENTACIONES CONSULARES. Disponese la dependencia 
administrativa del Consulado de la República en la ciudad de Cadiz del 
Consulado General en la ciudad de Madrid, Reino de España.-  
B.O. 1-11-2004. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 542/2004  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. Apruébanse contrataciones celebradas por la 
citada jurisdicción en los términos del Decreto Nº 1184/2001.  
B.O. 1-11-2004. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 546/2004  
SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL. 
Apruébanse contratos celebrados por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, relacionados con los objetivos asignados al 
mencionado sistema.-  
B.O. 2-11-2004. 
 
LEY 25943 
ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA. Crease la mencionada 
empresa, que tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de 
terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de 
los Yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el 
transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización 
de estos productos y sus derivados directos e indirectos, así como de la 
prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural 
y la generación, transporte, distribución y comercialización de energía 
eléctrica. Energía Argentina S.A. tendrá la titularidad de los permisos de 
exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las 
áreas marítimas nacionales que no se encuentran sujetas a tales 
permisos o concesiones y podrá intervenir en el mercado a efectos de 
evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en la 
conformación de monopolios u oligopolios.- Composición del capital 
social.-  
B.O. 3-11-2004.- 
 
DECRETO 1521/2004  
SEGURIDAD INTERNACIONAL. Establécese que las Resoluciones del 
Consejo de Seguridad que se adopten en el marco del Capítulo VII de la 
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Carta de las Naciones Unidas que decidan medidas obligatorias para los 
Estados miembros que no impliquen el uso de la fuerza armada y no 
conlleven sanciones, así como las decisiones respecto de la modificación 
y terminación de estas, serán dadas a conocer por el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de 
resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial.- 
B.O. 3-11-2004. 
 
DECRETO 1540/2004  
COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION 
UNIVERSITARIA. Designanse Miembros integrantes de la citada 
comisión.-  
B.O. 4-11-2004. 
 
RESOLUCIÓN 715/2004  
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Incorporaciones en los 
Anexos I y II de la Resolución Nº 909/94 del ex Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos y sus modificatorias, en relación con 
determinadas posiciones arancelarias.- 
B.O. 4-11-2004 
 
DISPOSICIÓN 557/2004  
PESCA. Establécese una zona de veda en aguas de jurisdicción Nacional.- 
Puntos geográficos – excepciones .- 
B.O. 8-11-2004.  
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 564/2004  
Apruébanse contrataciones de profesionales celebradas por el Proyecto 
PNUD ARG 04/013, denominado "PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 
A LA SUPERINTENDENCIA Y OBRAS SOCIALES".  
B.O. 9-11-2004. 
 
DISPOSICIÓN 558/2004  
PESCA. Sustitúyense los artículos 2º Y 3º de la disposición Nº 554/2004, 
en relación con la presencia obligatoria a bordo de al menos un inspector 
u observador y la intervención de la Prefectura Naval Argentina a fin de 
autorizar únicamente el despacho a la pesca de los buques que cumplan 
con el requisito mencionado.- 
B.O. 9-11-2004. 
 
RESOLUCIÓN 77/2004  
ACTIVIDAD NUCLEAR . Otorgase a la Comisión Nacional de Energía 
Atómica la licencia de operación del reactor nuclear de investigación y 
entrenamiento RA-6.-  
B.O. 11-11-2004. 
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RESOLUCIÓN 372/2004  
PATENTES. Emplazase a los titulares de solicitudes de patentes que se 
encuentren en trámite y que hubieran sido presentadas con anterioridad 
al 1º de enero de 2004, invocando prioridad en los términos del artículo 
4 A 1 del Convenio de Paris, Ley Nº 17.011, para que en un plazo 
determinado manifiesten si la prioridad mencionada ha sido concedida o 
no en el país de orígen.-  
B.O. 11-11-2004. 
 
RESOLUCIÓN 693/2004  
SISTEMA NACIONAL DE MEDICION DE CONSUMOS CULTURALES. 
Apruébanse el Convenio Marco de Ejecución y el Protocolo Adicional Nº 1 
suscriptos entre la Secretaría de Medios de Comunicación y la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, de fecha 12 de agosto de 2004, relacionados con el trabajo de 
campo y el cronograma del sistema nacional de medición de consumos 
culturales.-  
B.O. 11-11-2004. 
 
LEY 25945  
PARQUES Y RESERVAS NACIONALES. Crease el Parque y Reserva 
Nacional Monte León.- Acéptase la transferencia efectuada por la 
Provincia de Santa Cruz al Estado Nacional del área del parque y las 
playas y zonas costeras fiscales adyacentes a la misma.- Límites.- 
B.O. 12-11-2004. 
 
DECRETO 1581/2004  
HUESPEDES OFICIALES. Declárase al Presidente de la República de 
Corea durante su permanencia en la República, entre los días 14 y 16 de 
noviembre de 2004.-  
B.O. 12-11-2004. 
 
RESOLUCIÓN 1148/2004  
HIDROCARBUROS. Adjudícanse las áreas de exploración CAA-1 Y CAA-8, 
ubicadas en la plataforma continental argentina.-  
B.O. 12-11-2004. 
 
RESOLUCIÓN 1154/2004  
EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA. Convócase a los Proyectos 
entre plantas frigoríficas exportadoras y asociaciones de criadores y/o 
grupos de productores de razas bovinas interesados en participar en el 
proceso de distribución y adjudicación para el período 2004-2005 del 
procentaje del cupo tarifario denominado "Cuota Hilton", destinados a los 
mismos.-  
B.O. 12-11-2004. 
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LEY 25949 
ACUERDOS. Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación en el campo de 
las actividades espaciales, suscripto con el gobierno de la República 
Argelina Democrática y Popular.-  
B.O. 15-11-2004.- 
 
LEY 25950  
ACUERDOS. Apruébase el Acuerdo de Cooperación Económica y 
Comercial suscripto con la República Islámica de Pakistán.-  
B.O. 15-11-2004. 
 
DECRETO 1586/2004  
HUESPEDES OFICIALES. Declárase Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino al Presidente de la República Popular China, durante su 
permanencia en el país entre los días 16 Y 18 de noviembre de 2004.-  
B.O. 15-11-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 1155/2004  
MANI. Creáse el Registro para las empresas exportadoras interesadas en 
la exportación de “pasta de maní” a los Estados Unidos de América, 
correspondiente al cupo tarifario asignado para el año 2005.-  
B.O. 15-11-2004.- 
 
DECRETO 1589/2004  
REPRESENTACIONES CONSULARES. Desígnase Consul General y Director 
del Centro de Promoción Argentina en la ciudad de Barcelona, Reino de 
España.-.  
B.O. 17-11-2004. 
 
DECRETO 1533/2004  
RADIOCOMUNICACIONES. Apruébanse las enmiendas al Reglamento de 
Radiocomunicaciones dispuesta por la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones y que están contenidas en las Actas Finales 
suscriptas en la ciudad de Estambul, República de Turquía, el 2 de junio 
de 2000.-  
B.O. 18-11-2004. 
 
RESOLUCIÓN 735/2004  
ME y P.- Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.- Apruébase el 
presupuesto del ejercicio 2005 de Yacimientos Mineros de Agua de 
Dionisio, actualmente en el área de la Secretaría de Minería del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.- 
B.O. 18-11-2004.  
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RESOLUCIÓN 2225/2004  
MRECIC. Suspéndese hasta el 31 de diciembre de 2004 la aplicación de 
ajustes de sueldos para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación 
y el personal del Servicio Civil de la citada Jurisdicción destacados en el 
exterior.- 
B.O. 18-11-2004.- 
 
DECRETO 1601/2004  
CIUDADANIA ARGENTINA. Sustitúyese al articulo 2º del Decreto Nº 
3213/84 y su similar Nº 231/95, con la finalidad de facilitar de facilitar el 
reconocimiento de ciudadanía a personas nacidas en el exterior, hijos de 
padre o madre argentinos.-  
B.O. 19-11-2004. 
 
DECRETO 1609/2004  
COMERCIALIZACION DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE 
OZONO. Establécense medidas a fin de regular la importación y 
exportación de sustancias que agotan la capa de ozono, creación de un 
registro de dichos operadores en el ámbito de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable.- Licencia de importación y exportación – cupos 
y cuotas. Sanciones.  
B.O. 19-11-2004. 
 
DECRETO 1610/2004  
HUESPEDES OFICIALES. Declárase Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino al Presidente de la República Socialista de Vietnam durante su 
permanencia en el país, los días 21 a 23 de noviembre de 2004.-  
B.O. 19-11-2004.-  
 
DISPOSICIÓN 34/2004  
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Inclúyense posiciones 
arancelarias en el Anexo I de la Resolución Nº 90/2001 de la ex 
Secretaría de Industria del entonces Ministerio de Economía.-  
B.O. 19-11-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 1169/2004  
EXPORTACION DE MANI. Creáse un registro para las empresas 
interesadas en la exportación de “mani confitería”, “mani partido” y 
“mani blancheado” a los Estados Unidos de América.- Fórmula para la 
distribución del cupo tarifario otorgado a nuestro país – Controles de 
calidad .-  
B.O. 19-11-2004. 
 
DECRETO 1616/2004  
CONVENIOS. Apruébase el Modelo de Convenio de Préstamo para el 
financiamiento del programa de ajuste estructural en apoyo de la 
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recuperación de la Economía, a suscribirse con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento.-  
B.O. 22-11-2004. 
 
RESOLUCIÓN 750/2004  
COMERCIO EXTERIOR. Adóptanse las disposiciones contenidas en las 
Decisiones Nros. 31, 32, 33 Y 34, todas de fecha 15 de diciembre de 
2003 del Consejo del Mercado Común, por las que se tomaron diversas 
medidas vinculadas a la Administración de la Política comercial regional, 
concordantes con los objetivos del Tratado de Asunción.-  
B.O. 22-11-2004. 
 
DISPOSICIÓN 37755/2004  
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES. Apruébase la distribución de 
las Jurisdicciones de cada una de las delegaciones.- Déjase sin efecto el 
artículo 1º de la Disposición Nº 7908/2002.- 
B.O. 22-11-2004.-  
 
RESOLUCIÓN 901/2004  
ADHESIONES OFICIALES . Declárase de interés nacional el Primer 
Encuentro Internacional de Culturas Indígenas del MERCOSUR, 
organizado en la ciudad de Usuhaia.-  
B.O. 24-11-2004. 
 
RESOLUCIÓN 1187/2004  
EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA. Adjudícanse tonelajes de 
cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad asignados a nuestro 
país por la Unión Europea, a los proyectos conjuntos entre plantas 
frigoríficas exportadoras y grupos de productores de ganado bovino y/o 
asociaciones de criadores de razas bovinas.-  
B.O. 24-11-2004.- 
 
DECRETO 1611/2004  
HUESPEDES OFICIALES. Declarase Huesped Oficial del Gobierno 
Argentino al Presidente de la República Islámica de Pakistán durante su 
permanencia en el país, los días 1 y 2 de diciembre de 2004.-  
B.O. 25-11-2004.-  
 
DECRETO 1636/2004  
CONTRATOS. Apruébase el Modelo de Contrato modificatorio Omnibus a 
suscribirse con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a 
reformular y redireccionar seis préstamos con la finalidad de apoyar la 
reactivación económica del país.-  
B.O. 25-11-2004.-  
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DECISIÓN ADMINISTRATIVA 600/2004  
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS. 
Autorízase al citado organismo descentralizado, dependiente de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, el incremento 
de doscientos cincuenta cargos en la categoría Investigador Asistente de 
la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico.-  
B.O. 26-11-2004.-  
 
DECRETO 1612/2004  
HUESPEDES OFICIALES. Declarase Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino a su Majestad el Rey Mohammed VI del Reino de Marruecos 
durante su permanencia en el país, entre los días 2 y 6 de diciembre de 
2004.-  
B.O. 29-11-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 335/2004  
EXPORTACIONES. Inscríbese en el Registro de Contratos de Exportación 
llave en mano el contrato celebrado por la Firma Meip Ingeniería SRL con 
la empresa Intergas Ecogas S.A . de la República de Chile, referido a la 
venta de una planta para proveer de gas natural en redes en los tramos 
Pinto Chillan y Santa Fe-Los Angeles, en la Octava Región de ese país.-  
B.O. 29-11-2004.-  
 
Diciembre de 2004 
LEY 25956 
ZONAS FRANCAS. Sustitúyese el art. 44 de la Ley Nro 24331 y sus 
modificatorias, en relación con los plazos para la instalación de zonas 
francas a partir de la formalización de un convenio entre la Nación y una 
determinada provincia.-  
B.O. 2.12.2004. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 621/2004  
MRECIYC: Apruébase una contratación de personal para la realización de 
actividades previstas en el marco de los Proyectos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ejecutados en el ámbito de 
la citada jurisdicción.-  
B.O. 2-12-2004 
 
LEY 25953  
CONVENIOS Y PROTOCOLOS. Apruébase el Convenio para evitar la doble 
imposición en la explotación de aeronaves en el transporte internacional 
y el Protocolo en materia de Transporte Marítimo Internacional, 
suscriptos con el Gobierno de la República de Panamá.-  
B.O. 3-12-2004. 
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LEY 25960  
ACUERDOS. Apruébase el acuerdo sobre la aceptación mutua de 
prácticas enológicas, suscripto en Toronto, Canadá, el 18 de diciembre 
de 2001.-  
B.O. 6-12-2004.. 
 
DECRETO 1707/2004  
MRECIC. JUSTICIA. Facúltase al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, a remitir a la Cancillería de la República 
Federativa del Brasil la documentación judicial relativa a una causa en 
trámite por ante el Juzgado de Instrucción y Correccional de la ciudad de 
Monte Caseros, Provincia de Corrientes, que permita el juzgamiento de 
un ciudadano brasileño por parte de las autoridades judiciales en dicho 
país.-  
B.O. 6-12-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 1373/2004  
INSPECCION SANITARIA EN EMBARCACIONES. Incorpórase al 
ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC Nº 6/2003 
"PROCEDIMIENTOS MINIMOS DE INSPECCION SANITARIA EN 
EMBARCACIONES QUE NAVEGAN POR LOS ESTADOS PARTES DEL 
MERCOSUR".  
B.O. 6-12-2004 
 
DECRETO 1724/2004  
CONDECORACIONES. Apruébase un acta mediante la cual se acuerda 
una condecoración a su Majestad Mohamed VI, Rey de Marruecos.-  
B.O. 9-12-2004. 
 
RESOLUCIÓN 953/2004  
SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO. Definición de 
Sustancias controladas, controladas recuperadas, controladas recicladas, 
controladas regeneradas.- Registro histórico de importaciones, cupo de 
importación.- Cuota.- Importación/Exportación.- Importador nuevo o 
eventual.- Habilítase un Registro de Importadores y Exportadores de 
Sustancias que agotan la capa de ozono.-  
B.O. 9-12-2004. 
 
RESOLUCIÓN 952/2004  
CONSERVACION DE LA FAUNA. Establécense zonas de extracción y 
modalidades de manejo para determinadas especies, con destino de 
comercio interprovincial, federal ó internacional y las cantidades máximas 
de ejemplares a extraer.-  
B.O. 10-12-2004. 
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DECRETO 1736/2004  
DERECHOS HUMANOS. Otórgase el Premio Anual "AZUCENA VILLAFLOR 
DE DEVINCENTI" a Olga del Valle Marquez de Aredez.  
B.O. 13-12-2004. 
 
DECRETO 01800/2004 
ASUNTOS CULTURALES INTERNACIONALES. Desígnase Representante 
Especial Alterno, con categoría de Secretario de Embajada y Cónsul de 
Primera Clase, al solo efecto del rango protocolar durante el desempeño 
de sus funciones.-  
B.O. 14-12-2004. 
 
RESOLUCION CONJUNTA 349/2004  
SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO. Creáse en el ámbito del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial el Banco Nacional de Halones 
– Requisitos para actuar como operadores del citado Banco.- Requisitos 
para actuar como sub-operadores en instalaciones con Halones.-  
B.O. 14-12-2004. 
 
DISPOSICIÓN 597/2004  
PESCA. Apruébase el Manual para el control de la descarga de la especie 
Merluza Negra.-  
B.O. 15-12-2004. 
 
DECRETO 1859/2004  
COMERCIO INTERNACIONAL – PEN – Establécese un mecanismo de 
Salvaguardia destinado a evitar que productos de orígen de la República 
Popular China causen o amenacen causar una desorganización de 
mercado para los productores nacionales de productos similares o 
directamente competidores – Procedimiento – Requisitos que deben 
cumplir las solicitudes de inicio de investigación para la aplicación de una 
medida de salvaguardia.- Restricciones de carácter cuantitativo – 
Aumento del derecho de importación y medidas eventuales tendientes al 
retiro de concesiones o a la limitación de las importaciones.,- Autoridad 
de aplicación.- Vigencia-  
B.O. 17-12-2004.-  
 
DECRETO 1860/2004  
COMERCIO INTERNACIONAL . Establécese que podrán aplicarse medidas 
de limitación a importaciones de productos textiles y de vestimenta 
provenientes de la República Popular China y comprendidos en el 
Acuerdo sobre Textiles y el Vestido de la Organización Mundial del 
Comercio, cuando se considere que amenacen, debido a la 
desorganización del mercado, obstaculizar el desarrollo ordenado del 
comercio de esos productos.- Autoridad de Aplicación – Vigencia.-  
B.O. 17-12-2004. 
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LEY 25968  
ACUERDOS. Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación en el área del 
Turismo, suscripto con el Gobierno de la República Armenia.-  
B.O. 20-12-2004. 
 
DECRETO 1845/2004  
HUESPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huésped de 
honor del Gobierno Argentino acordado al Cardenal Julio Terrazas 
Sandoval.- Representante Especial de Su Santidad El Papa Juan Pablo II, 
durante su permanencia en la República.-.  
B.O. 20-12-2004. 
 
DECRETO 1870/2004  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en el Estado Islámico de Afganistán.-.  
B.O. 22-12-2004.- 
 
DECRETO PEN 872/2004  
MRECIC.- Promoción de funcionarios según lo prescripto por el artículo 
18, inciso f) de la Ley Nro 20957 del Servicio Exterior de la Nación.-  
B.O. 22-12-2004. 
 
DECRETO 1874/2004  
REPRESENTACIONES CONSULARES. Déjase sin efecto el cierre de los 
Consulados Generales de la República en Atlánta y Houston, Estados 
Unidos de América, dispuesto por el Decreto Nro 736//2002.  
B.O. 22-12-2004. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 669/2004  
POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION. Establécese que los 
Organismos del Sector público nacional comprendidos en los incisos a) y 
c) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias deberán dictar 
o adecuar sus políticas de seguridad – Conformación de Comités de 
Seguridad en la información – Funciones de los mismos y 
responsabilidades en relación con la Seguridad.-  
B.O. 22-12-2004. 
 
RESOLUCIÓN 10/2004  
PESCA – CTMFM – Establécese un área de veda estival para la protección 
de juveniles de la especie Pescadilla – Puntos geográficos – vigencia.- .  
B.O. 22-12-2004. 
 
RESOLUCIÓN 11/2004  
CTMFM .- PESCA . Establécese un área de veda precautoria de verano 
para la especie Merluza- Puntos geográficos – Vigencia.-  
B.O. 22-12-2004.- 
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RESOLUCIÓN  
SIC y de la Pequeña y Mediana Empresa.- Astilleros y Talleres Navales – 
Creáse en el ámbito de la Dirección Nacional de Industria, dependiente 
de la Subsecretaría de Industria, el Registro de Astilleros Navales.-.  
B.O. 22-12-2004.- 
 
DECRETO 01871/2004 
HUESPEDES OFICIALES. Declárase Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino, durante su estada en el país, al Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Federativa del Brasil.-  
B.O. 23-12-2004.- 
 
DECRETO 1876/2004  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase en Comisión Permanente, Agregado de 
Defensa y Agregado Militar, Naval y Aeronáutico a la Embajada en el 
Estado de Israel, con extensión a la República de Chipre.-  
B.O. 23-12-2004.- 
 
DECRETO 1879/2004 
MIGRACIONES. Dase por exceptuados a ciudadanos nativos de los 
Estados Parte del Mercosur y sus Estados Asociados del pago de la tasa 
por solicitudes de habilitación documental requeridas a efectos de hacer 
abandono del país.-  
B.O. 23-12-2004. 
 
RESOLUCIÓN 00016/2004  
CFP - PESCA. Establécese la captura máxima permisible de Vieira 
Patagónica entera y de talla comercial correspondiente a la Unidad Norte 
de manejo.-.  
B.O. 23-12-2004. 
 
RESOLUCIÓN 1679/2004  
COMBUSTIBLES. Reestablécese el Registro de Operaciones de 
Exportación previsto en el art. 1 del Decreto 645/2002, para la 
exportación de gasoil y petróleo crudo.- Marco Normativo – Vigencia ..  
B.O. 23-12-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 01017/2004  
SA y DS.- CONSERVACION DE LA FAUNA. Establécese para el período 
2004-2005 un cupo de exportación de cueros para las especies del 
género Tupinambis.-  
B.O. 27-12-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 01018/2004 
SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO. Prorróganse los plazos 
establecidos en el artículo 30 de la Resolución Nº 953/2004, referida a la 
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Creación del Registro de Importadores y Exportadores de Sustancias que 
agotan la capa de ozono.-.  
B.O. 28-12-2004.- 
 
DECRETO 1912/2004  
CONVENIOS. Apruébase el Modelo de Convenio de Préstamo para el 
financiamiento del "PROGRAMA SECTORIAL SOCIAL: ARGENTINA 
AVANZA", a suscribirse con el Banco Interamericano de Desarrollo.-.  
B.O. 29-12-2004. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 00693/2004  
MRECIC.- . Apruébase una contratación de personal internacional para la 
realización de actividades previstas en el marco de los Proyectos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ejecutados 
en el ámbito de la citada jurisdicción.-  
B.O. 29-12-2004. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 694/2004 
MRECIC.-. Apruébase una contratación de personal para la realización de 
actividades previstas en el marco de los proyectos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el ámbito de la citada 
jurisdicción.-  
B.O. 29-12-2004.- 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 701/2004  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Apruébase la renovación de un 
contrato de locación de servicios celebrado por la citada cartera de 
Estado, el que se financia de acuerdo con el Convenio de Préstamo 
suscripto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para 
el Proyecto de Desarrollo de las comunidades indígenas  
B.O. 29-12-2004.- 
 
LEY 25974  
Localización y restitución de niños secuestrados o nacidos en cautiverio.- 
Creáse en el ámbito del Poder Legislativo Nacional el Fondo de 
Reparación histórica para la localización y restitución de niños 
secuestrados o nacidos en cautiverio en Argentina, destinado a solventar 
los gastos que demande la labor que lleva a cabo la asociación Abuelas 
de Plaza de Mayo.-  
B.O. 30-12-2004. 
 
RESOLUCIÓN 832/2004  
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Fíjase el derecho de 
importación extrazona para determinadas posiciones arancelarias.-  
B.O. 30-12-2004.- 
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DISPOSICIÓN 43334/2004  
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES. Establécese que los 
documentos obtenidos vía internet mediante el sistema de timbre digital, 
suscriptos por la autoridad consular respectiva, se considerarán 
expedidos por dicha autoridad consular y serán válidos a los efectos 
migratorios, siempre que se encuentren legalizados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.-  
B.O. 30-12-2004.- 
 
DECRETO 1958/2004  
MRECIC.-. Acéptase la renuncia del Jefe de Gabinete del Ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.-  
B.O. 31-12-2004. 
 
DECRETO 1985/2004  
MRECIC.- Desígnase Jefe de Gabinete del Ministro de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.-  
B.O. 31-12-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 00828/2004 
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Modificación.- Incorpórase al 
ordenamiento jurídico nacional la resolución Nro 20/2003 del Grupo 
Mercado Común.-  
B.O. 31-12-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 829/2004  
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR . Modificación – Incorpórase 
al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Nº 1/2004 y su 
modificatoria Nº 14/2004.  
B.O. 31-12-2004.- 
 
RESOLUCIÓN 1380/2004  
MANI. SAGP – Distribúyense tres mil seiscientos cincuenta toneladas del 
cupo tarifario de "PASTA DE MANI" para ser exportadas a los Estados 
Unidos de América.-  
B.O. 31-12-2004.- 
 
Enero de 2005 
RESOLUCIÓN 1379/2004  
SAGPYA.- MANI. Distribúyense cuarenta y tres mil novecientas una 
toneladas del cupo tarifario de "MANI CONFITERIA" Y "MANI PARTIDO", 
para su exportación a los Estados Unidos de América.-. 
B.O.. 3-1-2005. 
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RESOLUCIÓN 01378/2004 
SAGPYA.- PESCA. Modificación del Anexo I de la Resolución N° 
484/2004, por la que se establecieron pautas de manejo de los stocks de 
la especie Merluza Común y se distribuyeron cupos de pesca.-  
B.O. 3-1-2005.- 
 
DISPOSICIÓN 617/2004  
PESCA. Exceptuase de la obligación impuesta por el artículo 1° de la 
Disposición Nº 554/2004, a los buques dedicados a la pesca de la 
especie Vieira patagónica.-  
B.O. 3-1-2005. 
 
LEY 26002  
EDUCACION SUPERIOR. Régimen de Titulos – Modificación de la Ley Nº 
24.521.  
B.O. 5-1-2005.- 
 
DECRETO 1988/2004  
INSTITUTO ANTARTICO ARGENTINO. Desígnase transitoriamente 
Director del mencionado Instituto.-  
B.O. 5-1-2005.- 
 
DECRETO 1973/2004  
Desígnase a la Prefectura Naval Argentina, como autoridad designada a 
todos los efectos de la aplicación en Jurisdicción de la República 
Argentina del Código Internacional para la protección de buques y de las 
instalaciones portuarias (Código PBIP) integrado al Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS/74 
- LEY Nº 22.079.  
B.O. 5-1-2005.- 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 718/2004  
MRECIC.- Apruébase la enmienda a una contratación de personal 
celebrada para la realización de las actividades previstas en el marco de 
los Proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), ejecutados en el ámbito de la citada jurisdicción.-  
B.O. 5-1-2005.- 
 
RESOLUCIÓN 1381/2004  
EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA. Asígnanse tonelajes de cortes 
enfriados vacunos sin hueso de alta calidad, otorgados por la Unión 
Europea, a los proyectos conjuntos entre plantas frigoríficas 
exportadoras y grupos de productores de ganado bovino y/o 
asociaciones de criadores de razas bovinas.-  
B.O. 5-1-2005.- 
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RESOLUCIÓN GENERAL AFIP- 01808/2004  
IMPORTACIONES TEMPORARIAS. Resolución General AFIP Nº 1796. 
Prórroga de su entrada en vigencia.-  
B.O. 5-1-2005.- 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 734/2004  
MRECIC.- Apruébase la enmienda a una contratación de personal 
celebrada para la realización de las actividades previstas en el marco de 
los Proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), ejecutados en el ámbito de la citada jurisdicción.-  
B.O. 6-1-2005.- 
 
LEY 25985  
INDEMNIZACIONES - DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS. 
Prórrogase el plazo para acogerse a los beneficios establecidos por las 
Leyes NROS. 24.043 Y 24.411, sus complementarias y modificatorias, y 
presentar la solicitud requerida por las mismas.-.  
B.O. 7-1-2005.- 
 
LEY 26001  
CONMEMORACIONES. Establécese el día 22 de octubre de cada año 
como Dia Nacional del Derecho a la Identidad, para conmemorar la lucha 
emprendida por las Abuelas de Plaza de Mayo.-  
B.O. 7-1-2005.- 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 737/2004  
MRECIC.-. Apruébase una contratación de personal para la realización de 
actividades previstas en el marco de los Proyectos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el ámbito del citado 
Ministerio.-  
B.O. 7-1-2005.- 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 00738/2004 
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES. Danse por 
aprobadas modificaciones de contrataciones de personal que presta 
servicios en la mencionada comisión.-  
B.O. 7-1-2005.- 
 
LEY 26011  
CONVENIOS. Apruébase el convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
orgánicos persistentes, adoptado en Estocolmo, Reino de Suecia, el 22 
de mayo de 2001.-  
B.O. 17-1-2005.- 
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DECRETO 2038/2004  
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES. Desígnase con carácter 
transitorio en la planta permanente, Jefe de la Oficina Migratoria de Villa 
La Angostura, dependiente de la Delegación Bariloche en el ámbito de la 
citada Dirección.-  
B.O. 17-1-2005. 
 
RESOLUCIÓN 17/2005  
SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO. Adjudícanse cuotas de 
importación de sustancias controladas, para el período 2005, a 
determinadas empresas y establece cantidades máximas para 
importadores nuevos o eventuales.-  
B.O. 17-1-2005.- 
 
DECRETO PODER EJECUTIVO NACIONAL 00023/2005  
SINTESIS: SERVICIO EXTERIOR. Designase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en Granada.  
B.O. 18-1-2005. 
 
DECRETO 24/2005  
SERVICIO EXTERIOR . Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en Barbados.,-  
B.O. 18-1-2005.- 
 
DECRETO 25/2005  
MRECIC.- Designase Subsecretario de Comercio Internacional de la 
Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales.-  
B.O. 18-1-2005.- 
 
DECRETO 29/2005  
PERSONAL MILITAR . Desígnase en comisión permanente Agregado de 
Defensa y Agregado Militar, Naval y Aeronáutico a la Embajada República 
Arabe de Egipto, con extensión sobre el Estado de Kuwait y el Reino de 
Arabia Saudita.-  
B.O. 18-1-2005.- 
 
DECRETO 31/2005  
ACUERDOS. Consejos Consultivos creados para la implementación del 
Programa Jefes de Hogar – Apruébase la carta de Acuerdo de Donación 
para Consejos Consultivos, a suscribirse con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento.- Condiciones generales aplicables a los 
convenios de préstamo y de garantía de préstamo y de garantía para 
préstamos con margen fijo.- Normas para adquisiciones con préstamos 
del BIRF Y/O con créditos de la Asociación Internacional de Fomento, 
Normas de Selección y contratación por parte de prestatarios del Banco 
Mundial.-  
B.O. 18-1-2005.- 
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DECRETO 33/2005  
Personal Militar – Nombranse agregados aeronáuticos a las Embajadas 
en la República Oriental del Uruguay, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, con extensión sobre la República Portuguesa, Reino de 
España, con extensión sobre el Reino de los Países Bajos, Repúblicas de 
Chile, Paraguay, Federativa del Brasil y del Perú.-  
B.O. 19-1-2005.- 
 
RESOLUCIÓN 10/2005  
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Solicitudes de modificación – 
Presentación de interesados.-  
B.O. 25-1-2005.- 
 
DECRETO 48/2005  
TRATADO ANTARTICO. Apruébanse medidas adoptadas en diversas 
reuniones del Tratado Antártico.-  
B.O. 27-1-2005. 
 
DECRETO 49/2005  
Desígnase con carácter transitorio, Director Nacional de Inteligencia 
Estratégica Militar.-  
B.O. 27-1-2005. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 00782/2004 
MRECIC.- Apruébase una contratación celebrada en el marco de los 
Proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), ejecutados en el ámbito de la citada cartera de Estado.-  
B.O. 27-1-2005. 
 
Febrero de 2005 
DECRETO 64/2005 
ZONAS FRANCAS. Desaféctanse determinadas parcelas, ubicadas en el 
Partido de Coronel de Marina, Leonardo Rosales, del Anexo I del Decreto 
Nº 952/99 e incorpórase al mismo un inmueble de propiedad de Gestión 
del Puerto de Bahía Blanca, cedido en comodato al Ente Zona Franca 
Bahía Blanca – Coronel Rosales.-.  
B.O. 2-2-2005 
 
DECRETO 70/2005  
DIRECCION NACIONAL DEL ANTARTICO. Desígnase transitoriamente 
funcionarios en la planta permanente de la citada Dirección Nacional, con 
carácter de excepción a lo dispuesto en el Título III, Capítulo II del 
Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995).  
B.O. 3-2-2005. 
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DECRETO 75/2005  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en los Emiratos Arabes Unidos.-.  
B.O. 4-2-2005. 
 
DECRETO 2057/2004  
Dase por designada, con carácter transitorio, Directora Nacional de 
Política Cultural y Cooperación Internacional.-  
B.O. 4-2-2005. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 4/2005  
DIRECCION NACIONAL DEL ANTARTICO. Exceptúase al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de lo dispuesto en 
el artículo 7° de la Ley Nº 25.967, en relación con la cobertura de 
determinados cargos vacantes detallados en el Anexo I del Decreto Nº 
70/2005, correspondientes a la citada Dirección Nacional.  
B.O. 4-2-2005. 
 
RESOLUCIÓN 20/2005  
COMERCIO EXTERIOR. Establécese que determinados tejidos clasificados 
en posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, 
importados por la firma Kili S.R.L. no cumplen con el régimen del orígen 
MERCOSUR .-  
B.O. 4-2-2005. 
 
DECRETO 2060/2004  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO. 
Exceptúase el mencionado organismo descentralizado en la órbita de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y alimentos de Ministerio de 
Economía y Producción, de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley Nº 
25.827, a los efectos de posibilitar la cobertura de determinados cargos 
vacantes financiados.-.  
B.O. 7-2-2005. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP-1827/2004  
PASOS DE FRONTERA. Modificación de la Resolución General Nº 1671 - 
AFIP, ANEXO I.  
B.O. 7-2-2005. 
 
DECRETO 79/2005  
EXTRADICION. Autorízase la entrega de un ciudadano al Estado de 
Israel, a los efectos de someterlo a juicio por ante el Tribunal del Distrito 
de Tel Aviv – Jaiffa, conforme la sentencia dictada el 29 de noviembre de 
2004 en la causa Nº 3591/2004 por el Titular del Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional Federal Nº 11.-  
B.O. 8-2-2005. 
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RESOLUCIÓN 204/2005  
EXPORTACIONES. Establécese para el período 2005-2006 un cupo de 
exportación de cueros curtidos terminados para la especie NUTRIA, 
MYOCASTOR COYPUS.  
B.O. 8-2-2005. 
 
RESOLUCIÓN 43/2005  
COMERCIO EXTERIOR. Dispónese el cierre de una investigación sobre 
operaciones con determinados aparatos receptores de televisión color 
provenientes de la zona franca de Manaos, en el marco de la Decisión Nº 
00008/94 del Consejo de Mercado Común.-  
B.O. 9-2-2005. 
 
DECRETO 2063/2004  
MRECIC.-. Prorrógase la designación transitoria de Coordinador de la 
Unidad de Proyecto Traducciones de la Subsecretaría de Coordinación y 
Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores.-  
B.O. 10-2-2005. 
 
DECRETO 00098/2005 
COMISION CASCOS BLANCOS. Dase por designado vocal de la citada 
comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto.-  
B.O. 11-2-2005. 
 
DECRETO 99/2005  
CONDECORACIONES. Apruébase un acta mediante la cual se acuerdan 
condecoraciones a autoridades del Reino de Marruecos.-.  
B.O. 11-2-2005. 
 
DECRETO 100/2005  
COMISION NACIONAL POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD. Desígnanse 
Representantes del Poder Ejecutivo Nacional ante la citada comisión.-  
B.O. 11-2-2005. 
 
DECRETO 107/2005  
MRECIC.- Crease la Comisión Nacional de la IV Cumbre de las Américas y 
de la XIX Cumbre del Grupo Rio.- Integración.-.  
B.O. 11-2-2005. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 804/2004  
MRECIC.-. Apruébase una contratación en el ámbito de la citada 
jurisdicción, celebrada para la realización de las actividades previstas en 
el marco de los Proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.-  
B.O. 11-2-2005. 
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RESOLUCIÓN 29/2005  
PRODUCCIONES REGIONALES. Considéranse de producción regional 
determinados bienes.- Presentación de interesados.-.  
B.O. 11-2-2005.- 
 
RESOLUCIÓN 171/2005  
ENTIDADES BINACIONALES. Asígnanse funciones correspondientes al 
cargo de Director Ejecutivo sustituto provisional de la Entidad Binacional 
Yacyreta.-  
B.O. 11-2-2005. 
 
RESOLUCIÓN 37/2005  
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Solicitudes de modificación – 
Presentación de interesados.-  
B.O. 16-2-2005.- 
 
DECRETO 122/2005  
SERVICIO EXTERIOR. Asígnase a un funcionario categoría de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, al sólo efecto del rango protocolar, 
mientras desempeñe funciones ante la Sede permanente del Parlamento 
Latinoamericano en la ciudad de San Pablo, República Federativa del 
Brasil.-  
B.O. 17-2-2005.- 
 
RESOLUCIÓN 47/2005  
PRODUCCION APICOLA. Apruébase el Protocolo de Calidad de Miel, de 
carácter no obligatorio y de adhesión e implementación voluntaria, con la 
finalidad de identificar los atributos diferenciales de las mieles 
argentinas.-.  
B.O. 17-2-2005.- 
 
DECRETO 130/2005  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República de Cuba.-.  
B.O. 18-2-2005. 
 
DECRETO 131/2005  
MRECIC.- Desígnase Subsecretario de Política Latinoamericana de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores del citado Ministerio .-  
B.O. 18-2-2005.- 
 
DECRETO 132/2005  
MRECIC.-. Acéptase la renuncia del Representante Especial para 
Derechos Humanos en el ámbito internacional y desígnase a su 
reemplazante.-  
B.O. 18-2-2005. 
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RESOLUCIÓN GENERAL AFIP- 01832/2005  
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Clasificación arancelaria en la 
Nomenclatura Común del Mercosur de neumáticos y Cámaras 
presentados a despacho simultáneamente - EXPEDIENTE Nº 1 - 
250613/2005  
B.O. 23-2-2005. 
 
DECRETO 150/2005  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Representante Permanente de la 
República ante los Organismos Internacionales en Ginebra.-  
B.O. 24-2-2005.- 
 
DECRETO 152/2005  
SERVICIO EXTERIOR . Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República del Paraguay.-  
B.O. 24-2-2005. 
 
Marzo de 2005 
DECRETO 167/2005  
SERVICIO EXTERIOR. Asígnase categoría de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario, al sólo efecto del rango protocolar y mientras dure el 
desempeño de sus funciones, al Secretario Ejecutivo de la IV Cumbre de 
las Américas.-  
B.O. 4-3-2005. 
 
DECRETO 172/2005  
COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE. Constitución de 
servidumbre administrativa sobre la superficie anegadiza por operación 
del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, desde la línea de 
expropiación actual hasta la línea de la curva de remanso 
correspondiente a un caudal de 40.000 metros cúbicos por segundo para 
una cota de treinta y siete metros en la presa, referido al cero (0) del 
Riachuelo.-  
B.O. 4-3-3005. 
 
DECRETO 162/2005  
VISITA OFICIAL. Desígnase al personal y funcionarios que acompañarán 
al Primer Magistrado y Señora con motivo de la visita oficial a la 
República Oriental del Uruguay, entre los días 1 y 2 de marzo de 2005.-  
B.O. 7-3-2005. 
 
DECRETO 182/2005  
CONVENIOS. Apruébase el modelo de convenio de garantía, a suscribirse 
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, cuyo objeto es 
el afianzamiento de las obligaciones financieras a ser asumidas por la 
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Provincia de Buenos Aires, emergentes del Convenio 7268-AR , destinado 
a la implementación del "PROYECTO DE DESARROLLO DE LA INVERSION 
SUSTENTABLE EN INFRAESTRUCTURA".  
B.O. 8-3-2005. 
 
DISPOSICIÓN 71/2005  
PESCA. Modifícase el Manual para el Control de la descarga de la Especie 
Merluza Negra.-.  
B.O. 8-3-2005. 
 
DECRETO 197/2005  
HOMENAJES. Autorízase al Ministro de Relaciones Exteriores Comercio 
Internacional y Culto, a auspiciar el viaje a las Islas Malvinas, de 
miembros de la Asociación civil Comisión de Familiares Caídos en 
Malvinas e Islas del Atlántico sur, un sacerdote y un arquitecto, con el 
objeto de verificar la finalización de la obra del Monumento a los 
integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas, muertos en acción en 
1982.-  
B.O. 14-3-2005.- 
 
DECRETO 198/2005  
VISITA OFICIAL. Desígnase al personal y funcionarios que acompañarán 
al Primer Magistrado y Señora con motivo de la visita oficial a la ciudad 
de Santiago, República de Chile.-  
B.O. 14-3-2005. 
 
RESOLUCIÓN SAGPA 132/2005.-  
EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA. Prorrógase en el proceso de 
adjudicación de la denominada "CUOTA HILTON", el plazo de ejecución 
establecido en el artículo 23 de la resolución Nº00118/2004, sustituído 
por el artículo 14 de la Resolución Nº 00904/2004, en relación con 
determinadas plantas nuevas.-  
B.O. 14-3-2005. 
 
RESOLUCIÓN SAGPA 133/2005. 
EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA . Prorrógase en el proceso de 
adjudicación de la denominada "CUOTA HILTON", el plazo de ejecución 
establecido en el artículo 23 de la Resolución Nº00118/2004, sustituído 
por el artículo 14 de la Resolución Nº 00904/2004, en relación con 
determinadas empresas.-  
B.O. 14-3-2005. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP- 01843/2005  
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Consultas de clasificación 
arancelaria en la Nomenclatura Común del Mercosur, según Resolución 
General Nº 01618 - AFIP. EXPEDIENTE Nº 1-254969/2004.  
B.O. 14-3-2005. 
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DECRETO 203/2005  
REGLAMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y DE VIAJE. Modificase 
el Decreto Nº 2015/66, a fin de reconsiderar la vigencia de los 
pasaportes argentinos otorgados en el exterior por las autoridades 
consulares de nuestro país, en el caso de que sus titulares ingresen en la 
República Argentina.-  
B.O. 15-3-2005. 
 
RESOLUCIÓN 295/2005  
RESIDUOS PELIGROSOS. Norma para la obtención de manifiestos que 
amparen el transporte de residuos peligrosos hacia la Provincia de 
Buenos Aires para su tratamiento y/o disposición final en dicha 
jurisdicción.-  
B.O. 18-3-2005.- 
 
DECRETO 220/2005  
OBISPADO CASTRENSE. Dejase sin efecto el acuerdo otorgado por el 
Decreto Nº 2499/2002 a la designación de su Excelencia Reverendísima 
Monseñor Antonio Juan Baseotto, C.SS.R. como Obispo Castrense y 
suspéndese la vigencia del Decreto Nº 1084/98, en lo que hace a la 
remuneración mensual del citado cargo. 
B.O. 21-3-2005. 
 
DECRETO 222/2005  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República de Malawi.-.  
B.O. 21-3-2005. 
 
DISPOSICIÓN 40/2004  
NAVEGACION MARITIMA, FLUVIAL Y LACUSTRE. Apruébanse normas 
sobre "MEDIOS DE EVACUACION DE BUQUES MERCANTES".  
B.O. 21-3-2005. 
 
DISPOSICIÓN 41/2004  
NAVEGACION MARITIMA, FLUVIAL Y LACUSTRE . Apruébanse las 
"NORMAS SOBRE SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y 
SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA 
BUQUES MERCANTES".  
B.O. 21-3-2005. 
 
DISPOSICIÓN 9166/2005  
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES. Modifícase la Disposición Nº 
2531/2005, con la finalidad de ordenar y agilizar tramitaciones en curso.-  
B.O. 21-3-2005.- 
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DISPOSICIÓN 73/2005  
PESCA . Acreditación de las empresas permisionarias titulares del 
Proyecto ante la Dirección de Coordinación Pesquera para la explotación 
de la especie Calamar.- .  
B.O. 22-3-2005. 
 
RESOLUCIÓN 1/2005  
PESCA. Establécese un área de veda provisional de otoño para la Especie 
Merluza en la Zona Común de Pesca – Puntos Geográficos.-  
B.O. 23-3-2005. 
 
RESOLUCIÓN 4/2005  
PESCA. Fíjase la apertura del período de captura para la Especie Calamar 
en la Zona Común de Pesca  
B.O. 23-3-2005. 
 
LEY 26019  
HIDROCARBUROS. Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a mantener 
por el plazo de diez años los objetivos y finalidad perseguidos por el 
acuerdo de abastecimiento de gas propano para redes de distribución de 
gas propano indiluído, ratificado por el Decreto Nº 934/2003 y renovado 
por la Resolución Nº 419/2003 de la Secretaría de Energía-.  
B.O. 28-5-2003. 
 
RESOLUCIÓN 304/2005  
RESIDUOS PELIGROSOS. Establécese que la Resolución Nº 00599/2001 
de la Ex Secretaría de Desarrollo sustentable y política ambiental, 
referida a la tasa dispuesta en el artículo 16 de la ley Nº 24051, no será 
aplicable a los organismos públicos.-  
B.O. 28-3-2005.- 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP- 1848/2005  
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Consultas de clasificación 
arancelaria en la Nomenclatura Común del Mercosur, según Resolución 
General Nº 1648 - AFIP. EXPEDIENTE Nº 1-256201/2004.  
B.O. 28-3-2005. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP- 01849/2005  
ADUANAS. Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución 
GMC Nº 17/04.  
B.O. 28-3-2005. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP- 1852/2005  
SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO. Normativa relativa a la 
importación /Exportación de sustancias que agotan la capa de ozono, 
EXPEDIENTE Nº 1-250594/2005.  
B.O. 28-3-2005. 
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LEY 26022  
COMBUSTIBLES. Plan Nacional de Abastecimiento de Gasoil.-  
B.O. 29-3-2005. 
